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O F I C I A I 
D E L A P R O V I N C I A D B L E O N 
j« la Diputación Provlacial.—Teléfono 1700 
IVp. de la Diputación Provlnclal.-r-Tel. 1700 
Sábado 4 de Febrero de 1956 
Nám. 29 
No se publica los domingos ni días icsflvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Idmínistrisito p í ínü i l 
Gobierno (¡MI 
de la p r j i M deLeÉ 
C I R C U L A R . 
Por la presente se recuerda que 
continúa en vigor la Orden del Mi 
nisterio de la Gobernación de 3 de 
Febrero de 1937, suspendiendo las 
llamadas Fiestas de Carnaval. 
En su consecuencia, está prohibí" 
do en absoluto el usó de dominós, 
caretas y disfraces de todo género 
en las calles y lugares públicos, Ca-
fés, Casinos, bailes, etc., así como 
cualquier manifestación que tienda 
a rememorar tales fiestas suspen-
didas, 
Los señores Alcaldes de la pro-
vincia y Agentes de la Autoridad, 
dependientes de la mía, velarán por 
el más exacto cumplimiento de esta 
Orden, denunciándome las infrac 
clones que se cometan, 
León, 2 de Febrero de 1956. 
El Gobernador Civil, 
526 - J. V. Barquero 
o 
• O . \ - 0 , ' •• ' . 
Cemísaría General l e Abastecimieoles 
DELEGACION DE LEON 
pecios de venta al público para el pan 
lamiliar durante el mes de Febrero 
' de 1956 
Dúhhlprecios máximos de venta al 
Die™*?. a ^ J ^ r á n venderse las 
miS KI6 P.an familiar de ^ílama» o zona serfn i ' ^ .resPecto a cada _^seran los siguientes: 
500 óms 
^ ^giamentación 
R e a l i s t a . , * ] ] 
5,00 ptas. 2,60 ptas,, 
4,90 » 2 55 » 
4,80 » 2,50 » 
Los precios anteriormente seña-
lados serán los que regirán en esta 
provincia durante el próximo mes 
de Febrero, 
Se advierte al público de la obliga 
ciónexistente por parte de los indus-
triaies panaderos de tener en sus es-
tablecimientos existencias suficientes 
pan familiar para su venta, caso 
contrario se encuentran en la obliga-
ción de cobrar las piezas de pan es-
pecial al precio del familiar. 
León, 31 de Enero de 1956. 
513 El Gobernador Civil Delegado. 
Diputación Provincial 
* tte leún 
A N U N C I O : • 
Habiéndose terminado las obras 
de reparación del C. V. de Sopeña a 
La Veciila, número 3-58, ejecutadas 
por su contratista D. Francisco de 
Dios Domínguez, se hace públi-
co, en cumplimiento de la R. O. de 3 
de Agosto de 1910, a fin de que las 
personas o entidades que se crean 
con derecho a reclamar contra la 
fianza, por daños y perjuicios, deu-
das de jornales o materiales, acci-
dentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que de las obras se deri-
ven, puedan presentar sus reclama-
ciones ante los Juzgados municipales 
de los lugares en que radican las 
obras, durante el plazo de vemte 
(20) días contados a partir de la 
fecha de publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia. Acabado este período 
el Alcalde del correspondiente tér-
mino deberá solicitar de la Autori-
dad judicial, la relación de deman-
das formuladas, la cual remitirá a la 
Excma. Diputación provincial den-
tro de los dies días (10) siguientes al 
en que finalizó la presentación de 
reclamaciones. 
León, 26 de Enero de.1956.-El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 516 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Subdirección Oeneral de Montes y Política Forestal 
Distrito Forestal de Ledo 
é-
A N U N C I O 
Subasta de aprovechamientos de resi-
nas.-—Campaña 1956 
Por el presente anuncio se hace la 
rectificación de la tasación de la su-
basta del monte número 81. de Tor-
neros Jamúz, anunciada en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia en 13 de 
Enero de 1956, número 10, en el 
sentido de que a^ tasación es de 
185 152,49 ptas. «n lugar de 111.537.65 
pesetas que por error figura en el 
mencionado anuncio. 
León, 3 de Febrero eje 1956.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., Antonio Arias 
Navarro. 
527 Núm. 122—52,25 ptas. 
Pesconociéndose el actual para-
dero de los mozos del reemplazo 
de 1956 que a continuación se rela-
cionan, pertenecientes a los Ayunta-
mientos que se expresan, por medio 
del presente, se les cita y emplaza 
para que comparezcan en la respec-
tiva Casa Consistorial, a los actos de 
cierre, definitivo -del alistamiento, y 
clasificación y declaración de solda-
dos, que tendrán lugar, respectiva-
mente, los días 12 y 19 de Febrero 
actual, apercibidos que de no veri-
carío, por sí o debidamente repre-
sentados, serán declarados prófugos, 
parándoles los perjuicios a que hu-
biere lugar. 
Joarilla de las Matas 
Mencía Barrios, Macario, hijo de 
desconocido y de Marina. 423 
Villaobispo de Otero 
Antonio García, hijo de Amalia. 
Edmundo Blanco Alonso, de Basi-
lio y Flora. 424 
^ - 2 
Gorullón 
Antonio Farelo Iglesia , hijo de 
Cándido y de Carmen. 
Belarmmo López, de desconocido 
y Virginia, 
Antonio Villar, de Luis y de X. 
Fabriciano Gómez López, de Ra-
miro y Felisa, 
Jaime Ferreiro García, de Narciso 
y Manuela. 425 
Trabadelo 
José Domínguez Moral, hijo de 
Angel y Consuelo 
Baldomcro Silva Faba, de Manuel 
y Carmen. 426 
Valencia de Don Juan 
Gigánto Fernández, Buenaventura, 
hijo de Francisco y Emilia. 427 
! Castropodame 
Francisco Alvarez Alvarez, hijo de 
Francisco y de Teresa. 
Luis Brenque González, de Alberto 
y Victorina. 428 
Villazala 
Sebastián Rodríguez Castro, hijo 
de Venancio y de Angela. 457 
Balboa \ 
José Alvarez García, hijo de Ga-
briel e Isabel, 
Manuel Menéndez Mauriz, de Ma-
nuel y Francisca. 458 
Vega d« Valcarce 
José Alba López, hijo de Isidoro 
y Francisca. 
Luis García Lópe¿, de Manuel y 
Asunción, 
'Jaime Martínez, hijo de Adela. 491 
Turcia 
Manuel Martínez Pérez, hijo, de 
desconocido y de Matilde. 
Angel RodríguezNMartínez, de Án-
gel y Petra. 
Antonio Suárez Sánchez, de Gre-
gorio y Gumersinda. _ 492 
Val d eras 
Casto del Amo Conde, hijo de Au-
teliano y Segunda. * / 
Manuel Cambero Martínez, de Pe-
dro y Melania. 
Faustino Carpintero García, de 
Víctor y Jacinta. 
Antonio Collado Rodríguez, de 
Fernandó y Arsenia. 
Casto Domínguez Marcos, de Casto 
y Juliana. 
Juan Ramos Gutiérrez, de Juan y 
Carmen. 493 
Castrofuerte 
Guillermo Alonso Ramón, hijo de 
Miguel y de Natividad, 494 
San Andrés del Rabanedo 
Eduardo Calleja Delgado, hijo de 
Eduardo y Casimira, 
Juan Cazón Llanos, de Juan y Au-
relia. , 
Juan Núñez Lolo, de Sergio y 
Julia, 495 
La Bañeza 
José García Quindós, hijo de An/ 
tonio y Angelina. 
Santiago Moreno Fernández, de 
Pedro y Saturnina. 
Simón Reyero Anta, de Frígidiano 
y Elvira, 
Ramiro Rodríguez Mateos, de Fe-
lipe y Eneome. 496 
idiiHilniláB de imticli 
Juzgado comarcal dé Murías 
de Paredes 
Don Manuel Paz Ramos, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Murías 
de Paredes. 
Doy fie: Que en el juicio dé faltas, 
sobre lesiones, número 25 de 1955, 
seguido contra Valeriano Gancedo 
Fernández, se ha dictado providen-
cia con esta fecha declarando firme 
la sentencia en el mismo recaída, 
acordándose por ellai dar vista al ci-
tado penado de la tasación de-costas 
practicada por término de tres días, 
requiriéndole para el cumplimiento 
«de un día de arresto menor en el 
depósito municipal de esta villa, 
apercibiéndole que de no hacerlo se 
procederá a su detención. ' 
Tasación de costas 
Pesetas 
Por derechos Sr, Juez, Se-
cretario y Fiscal, en dicho 
juicio de sustanciación y 
ejecución de sentencia, . 23,62 
Por los derechos de Agente 
Judicial . . . ' , . . . 6,00 
Por reintegro del expediente 3,25 
Por Pólizas de la Mutuali-
dad. . . . . . . . . #10,00 
Por derechos u honorarios 
del Sr. Médico D. Eloy 
Vaicarce. . . . . . , 300,00 
Total . . . . . . 342,87 
Corresponde satisfacer a Valeria-
no Gancedo Fernández, la cantidad 
de trescientas cuarenta y dos pesetas 
con ochenta y siete céntimos. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a dicho pe-
cado, extiendo la presente con el 
visto bueno del Juez y por encon-
trarse aquel condenado en ignorado 
paradero. 
Murías de Paredes, 20 de Enero de 
1956.-Manuel Paz Ramos.—V.0 B.0: El 
Juez, J, M, Alvarez Vijande. 454 
MAOISTBATORA BE TBABAIO DE LEON 
Cédulas de citación 
En virtud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado de Trabajo en 
providencia dictada en autos 1.019 
1955, seguidos a instancia de la Mu-
tualidad Carbonera del Norte, contra 
Caja Nacional del Seguro de Acci-
dentes del Trabajo y D,a Carmen 
Fernández Martínez, sobre revisión 
defensión, se cita a la demandada, 
D, Carmen Fernández Martínez' 
para que el día 29 de Febrero y hora 
de las diez de su mañana, compare, 
ca ante la Sala Audiencia de ¿S' 
Magistratura de Trabajo de León i 
objeto de asistir a la celebración'/ 
oportuno juicio, con la advertenci 
de que deberá asistir con todos ln 
medios de prueba de que intente va 
lerse yque no se suspenderá dichn 
acto por su falta de asistencia . 
Y para que sirva de citación en 
legal forma a D.a Carmen Fernán 
dez Martínez en ignorado paradero 
se inserta la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y expido 
en León a 1 de Febrero de 1956.^  
E, de Paz del Río.—-Rubricado. ¿20 
o 
• -o , .O ^ - . 
En virtud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado de Trabajo en 
providencia dictada en autos 1.020 
1955, seguidos a instancia de fa Mu! 
tualidad Carbonera del Norte, contra 
Caja Nacional del Seguro de Acci-
dentes del Trabajo y D * Carmen Pa-
redes Vázquez, sobre revisión de^  
pensión, se cita a la demandada, 
D. a Carmen Paredes Vázquez, para 
que el día 29 de Febrero y hora de 
las 10,15'de su mañana, comparezca 
ante la Sala Audiencia de esta Ma-
gistratura de Trabajo de León, al 
objeto de asistir a la celebración del 
oportuno juicio, con la advertencia 
de que deberá asistir con todos los 
medios de prueba de que intente va-
lerse y que rio se suspenderá dicho 
acto por su falta de asistencia, . 
Y para que sirva de citación en 
legal forma a D.a Carmen Paredes 
Vázquez, en ignorado paradero, se 
inserta la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, y expido 
en León a 1 de Febrero de 1956.-
E. de Paz del Río.—Rubricado, 520 
• o' • ' •. . 
' o o 
En virtud de lo acordado por el 
limo, Sr Magistrado de Trabajo en 
providencia dicíadá en autos 1,023, 
1955, seguidos a instancia de la 
Mutualidad Carbonera del Norte, 
contra Caja Nacional del Seguro de 
Accidentes del Trabajo y D. Albino 
Rodríguez Rodríguez, sobre revisión 
de pensión, se cita al demandado 
D. Albino Rodríguez Rodríguez, para 
que el día 29 de Febrero y hora de 
las 10,30 de su mañana, comparezca 
ante la Sala Audiencia de esta Ma-
gistratura de Trabajo de León, a 
objeto de asistir a la celebración del 
Oportuno juicio, con la advertencia 
de que deberá asistir con todos lo» 
medios de prueba de que intente,va-
lerse, y que no se suspenderá dicno 
acto por su falta de asistencia. 
Y para que sirva de citación en 
legal forma a D. Albino Rodngu^ 
Rodríguez, en ignorado paradero, & 
inserta la presente en ei BoiEJA0 
OFICIAL de esta provincia, y e*pfi ^ 
en León, a 1 de Febrero de l»00 
E. de Paz del R í o - Rubricado, ^ 
— —¡ : • "T^ÍJ 
Imprenta de la Diputación Pro nn^ 
